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ABSTRACT
Background: condition of low birth weight will greatly affect the health
development of the next child. In addition to nutritional deficiencies, the newborn
baby will also experience a decline in brain development. This will result in a
decline in learning capacity and academic ability at a further age. Another study
noted that low bitrh weight lowered IQ scores up to 5 points.
Objective: His research is to know the influence of history low birth weight with
the level of intellectual intelligence (II) in elementary school age children from 7-
11 years old in the state Patran of Sleman Regency.
Method: This research is an analytical observational research with case control
design. The population in this study is all students aged 7 – 11 years old at Patran
Elementary School, Banyuraden, Gamping, Sleman, Special region of
Yogyakarta. The samples in this study were 35 sample cases and 35 control
samples. Data analysis using Chi-square ¬ and multivariate analysis.
Results: The results showed a meaningful influence on low birth weight history
(p = 0,002 OR = 6.049 CI 95% 1,957-18,703) and maternal education (P = 0,046
OR 2,298 CI 95% 1,016-5,197) with intellectual intelligence (II) level.
Conclusion: Low birth weight history is the most influential variable with the
level of intellectual intelligence (II) and risky 6 times experiencing abnormal
intellectual intelligence.
Keyword: History of low birth weight, intellectual intelligence (II)
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ABSTRAK
Latar Belakang: kondisi BBLR akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan
kesehatan anak selanjutnya. Selain kekurangan gizi, bayi yang baru lahir tersebut
juga akan mengalami kemunduran perkembangan otak. Hal ini akan berakibat
terjadinya penurunan kemampuan belajar dan kemampuan akademik pada usia
yang lebih lanjut. Studi lain mencatat bahwa BBLR menurunkan skor IQ sampai 5
poin.
Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh
riwayat BBLR dengan tingkat kecerdasan intelektual (IQ) pada anak usia sekolah
dasar 7-11 tahun di SD Negeri Patran Kabupaten Sleman.
Metode Penelitian: penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik
dengan desain case control. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
usia 7 – 11 tahun di SD Negeri Patran, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 35 sampel kasus dan 35
sampel kontrol. Analisis data menggunakan chi-square dan analisis multivariat.
Hasil Penelitian: hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang
bermakna riwayat BBLR (p=0,002 OR= 6,049 CI 95% 1,957-18,703) dan
pendidikan ibu (p=0,046 OR 2.298 CI 95% 1,016-5,197) dengan tingkat
kecerdasan intelektual (IQ).
Kesimpulan: riwayat BBLR merupakan variabel yang paling berpengaruh
dengan tingkat kecerdasan intelektual (IQ) dan berisiko 6 kali mengalami
kecerdasan intelektual tidak normal.
Kata Kunci: riwayat BBLR, tingkat kecerdasan intelektual (IQ)
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